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Ã|Ì°q :  
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 ¥|Å ÄÀÌ»:  
 Y ÉÌ´Ìa dÆm Ê Â» ÉZÆ°ÌeÂÌ] Êf¿M ZË Ã¬¿ cYfÌ¿ Y Ã{Z¨fY {Â»{ ÃÁ»Y dËÂÌf°¿ÁÀ¯ É{YÂ¿
{Y{ {ÂmÁ ¿ ¥ÔfyY . ÊeY} dÌZy ÉYY{ {Z» Ì Ä¯ |¿Y Ã{¯ d]Zi Ê¨¸fz» cZ ·Z» ´Ë{ ¥ Y
 |Z] Ê» z] ÊÀ¼ËY .Y ÉÌ³Â¸m { {Z» Ì Ã{Z¨fY Ê Â» ÌiZe Ã| Ê  Ä ·Z» ¾ËY {dËÂÌf°¿ÁÀ¯ 
{Â Ê] É{YÂ¿.  
ZÆÁ Á {YÂ» :  
 ½M { Á {Â] ÊÀÌ·Z] ÊËZ»M Z¯ ®Ë , Ä ·Z» ¾ËY500 |«Z§ |·Âe µÁY Á { Ä¯ {YÂ¿ dËÂÌf°¿ÁÀ¯ Á |¿{Â]
Z¼Ì] { Éf] dÆm Êf¸ pÌÅ¾Ì] ¾ËY Y Ä¯ |¿| [Zzf¿Y Ê§{Ze ¶° Ä] |ÀfY|¿ ½Zf, 89  Ä] {YÂ¿
Á] ¶»Z kÁy ÉZÅZÌ »  ½{Â] YY{ d¸ dËÂÌf°¿ÁÀ¯ ¹| Á ½ZfZ¼Ì] { ½| Éf]Á µÁY dËËÁ {
|¿| ¥~u Ä ·Z» Y ÉÌ´Ìa dÆm Ä mY».{YÂ¿ dY ºq {,  Ì Y Ã« ®Ë ÊÅ{ Ì d]Â¿ Å {
 Ä] {Z»| Äf§³ ¿ { µfÀ¯ ½YÂÀ Ä] `q ºq Á  | ÄfzË Ê Â» cÂ.  
lËZf¿:  
  {Y| e500  Y Ä¯ |¿| [Zzf¿Y Ä ·Z» dÆm {YÂ¿Ì] ¾ËY ¾89   Y kÁy ÉZÅZÌ » ¾fY{ d¸ Ä] {YÂ¿
|¿| ¥|u Ä ·Z».289   µ{Z » ½Z³|ÀÀ¯ d¯ Y ¨¿ %8/57  Á ¯~»211  µ{Z »¨¿%2/42 |¿{Â] h¿Â».  
350  µ{Z » {YÂ¿%70 |¿{Â] Ã| |·Âf» ¾ËY Âe.À¯Á ½| ÃZa Z] ÃY¼Å ½Z¼ËY { É{YÂ¿ dËÂf°¿
 ÊÀÌÀm ÉZÅ Ã{a {Á) (PROM  {48  µ{Z » {Â»%6/9 | Ã|Ë{. ½YÌ»  ÊÅY¼Å {
Á] dËÂÌf°¿ÁÀ¯ Z]PROM |»M d|] ÉY{ ÊÀ » Z^eY . (P=0/00)Á] ½YÌ» dËÂÌf°¿ÁÀ¯ {
 dY ºq { ¹Á{ dËËÁM d{ Ä] `q ºq Y f¼¯{Â] Y{ ÊÀ » ÉZ»M Zv· Y Ä¯ |».(P=0/017)  
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À¯ÁdËÂf°¿  { µÁY dËËÁ {%8/3  { Á dY ºq { ½Y{YÂ¿%6  | Ã|Ë{ `q ºq { ½Y{YÂ¿
 { ¹Á{ dËËÁ { Á%1/14  { Á dY ºq { ½Y{YÂ¿%20 `q ºq { ½Y{YÂ¿ | Ã|Ë{ . Ä]Y pÌÅ
ÊÀ »  ÉY{dÌÀm , ½Y{Z» {YÂ t ¾Ì]¾ , Á |·Âe ½Z» ½Á ½Z¼ËY Â¿ Á ½Y{Â¿  Z] Á]À¯ÁdËÂf°¿ 
 |¿ Ã|Ë{.PROM Á] Z] dËÂÌf°¿ÁÀ¯{Y{ Z^eY.
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1-1 Ä»|¬»  
 Y Ê³|¿ µÁY ÃZ» { Ä¼vf¸» [ZÆf·YdËÂÌf°¿ÁÀ¯|ÀËÂ³ Ê» É{YÂ¿(1)  { Ê¼q ÉZ¼Ì] ¾Ëf ËZ Ä¯
|Ì» {YÂ¿ ÉÂ¯ Ä] nÀ» Ô^«Á dY ½Y{YÂ¿.Äf~³ ½« { Ã|vf» cÓZËY { ½M ÂÌ Äq³ÓZ]  Ä] Ã{Â]
 ÉÌ´¼q ¶° Ä] Ã| ¹Zn¿Y ÉZÆÌ¯ÔÌ§Áa Á ÉY{Z] ½YÁ{ ÃËÁ ÉZÅ d^«Y» { {Z» ½Z»{ d¸
 Ê«Z] ¶°» cÂ Ä] ½ZÀr¼Å Ä Âe µZu { ÉZÅÂ¯ { Ê¯Â¯Â¿Â³ d¿Â¨ Z»Y dY ÄfY{ ÅZ¯
dY Ã|¿Z» (2). {ZnËY ÉZÅÂf¯Z§  Ê Â» ÉZÅÁY{ ¶»Z Ã|ÀÀ¯)dËÂÌf°¿ÁÀ¯ ÊËZÌ¼Ì(,¯Z]ZÆËf, ÁËÁ 
|ÀfÅ °¸b¼Ì aÅ. {ZnËY d¸ ¾Ëe ºÆ»dËÂÌf°¿ÁÀ¯  ÉY] Ã¬¿ cYfÌ¿ Y µÁY|f» Ã{Z¨fY ÊËZÌ¼Ì
 Y ÉÌ³Â¸mdËÂÌf°¿ÁÀ¯   { Ä¯ dY48 |]ZË Ê» {Â^Æ] dZ.(3) Ê¯ÔÌ§Áa Ã|vf» cÓZËY {
dËÂÌf°¿ÁÀ¯  |Z] Ê» |·Âe Y a ¾ÌeÁ  cZ»Y|«Y Ám.  
 ÊËZËf¯Z] ¶»YÂhZ] |À¿YÂfÌ» dËÂÌf°¿ÁÀ¯  |¿Â ÌeZ»Â¯Ye ZË|Ì»Ô¯ ZÆ¿M ¾Ëe ºÆ» Ä¸¼m Y Ä¯
, ÂWM ¥ZfY ,M ÃÂ¿Â³ZË ËZ¿,GBSÂ»ÂÀa ­Â¯ÂfafY Á Z¿Â»Á{Â ,ÄÌ¿ |ÀZ] Ê» .dËÂÌf°¿ÁÀ¯ 
Ë|Ì»Ô¯ ,M ÃÂ¿Â³ZËËZ¿ Y ÊZ¿, ÌeZ»Â¯YeZGBS  ZËHIV {  Ê» {ZnËY ½Z¼ËY µZ¿Z¯ Y {YÂ¿ Â^ ½Z»
 ÂÌ Z] Ê¼Ì¬f» Z^eY Á {ÂSTD  {Y{ Ä »Zm { . ¾ÌÀr¼ÅPROM  Ãa Á Y ÂÌ ®Ë ÊfËÂr»
|Å{ Ê» ËY§Y(2).  
Y Ê¼q{Z¼afË¾ÌËZ»Á 0/5%¾Ì¸°ÌYfe Ê¼q {Z¼a1% Ã¬¿ cYfÌ¿ µÂ¸v» Á  1% Ä] ½YÂÀ
|¿Â Ã{Z¨fY |·Âe Y | ] µÁY dZ µÂ { Á Á{ ®e cÂ Ä] |ËZ] Ä¯ dY Ã| ÄÌÂe Ê¯ÔÌ§Áa
(3).  
  z] ÊÀ¼ËY {YÂ» ÉÁZu Â£MÉ{ZË  {Y{ dÌ¼ÅY {YÂ¿ d»Ô ¾Ì»Ze { Ä¯ |Z] Ê».cZËÂfv»  ½M ¾ÌXeÁa
 {Y{ Éf¼¯ Ê]q Á |À« Ê·Á fÌ] .|Àq Y aÌ Ä] Â£M Á Ä¯ {Â Ê» ¶Ë|^e Ã|Ì cZËÂfv»  Á |À«
Ê]q  ½M dY f¼¯ ½M z] ÊÀ¼ËY {YÂ» Á ¾ÌXeÁa Ê·Á fÌ].Âf¯Z§ Ä] {Z» Ì { {ÂmÂ» Êf§Zv» ÉZÅ
Á{  Ê·Â¸ ÉZÅÂf¯Z§ Äf{Â»ÂÅÁ µY)ZÆÀÌ·Â]Â¸³Â¿Â¼ËY (|¿Â Ê» ºÌ¬e.
 ZÆ¸Ì§ÁeÂ¿ , ZÆfÌÂ¨À· ,ZÅZ§Á¯Z» ¶»Z ZÆ·Â¸ ÉZÆ·Â¸ Á |ÀfÅ µZÌ¸fÌaY. ¾Ì·Â]Â¸³Â¿Â¼ËY ÉZÅÁ³ Ä¼Å {
 {Y{ {ÂmÁ ¹Áf¸¯ { ZÆ¿M d¸£ ¾ËfÌ] Ä¯ |¿Y{ {ÂmÁ {Z» Ì(4).  
